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IAIN JEilIBER
KEPUTUSAN REKTOR INST{4'UT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBERNoMoR 6?t rAHUN 2ors
pANrrrA HARr AMAL 
"^JrlHrUS*rrooN AGAMA KE-24INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI .I'MNEN TAHUN 2O2A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,
Menimbang: a' bahwa Snsta memperlancar kegiatan hari amalbat<ti Kementengr Agama ke-74 Institirt ag"*" IsramNegeri Jember Tahun 2O2O,. *.k;-Ap".ra""g perlumembentuk panitia kegiatan dimaksud; --'-.'
b' bahwa nama-nama yang tercantum dalam L,ampiranyang merupakan bagian tiq"k terpisahkan denganKeputusan ini dipana*g cakap a"i -*"rrp" untukmelaksanakan tugas terse6ut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf u] p"rrulenetapkan
Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jembertentang panitia hari amar uar.ti Kementeitan Agamake-T4lnstitut Agama Islam Negeri Jember rJrr, 2o2o;
Mengingat : t. undang-undang Nomor 2o rahun 2oo3 tentang sistemPendidikan Nasional (Iembaran fV.S;; RepublikIndonesia Tahun 2oo3 Nomor 7g, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a301h
2. undang-Undang Nomor t2 Tahun 2or2 tentangPendidikan Tin€S fiembaran Negara n"puUfit IndonesiaTahun 2Ol2 Nomor 1Sg, Tambahan G*U*"n NegaraRepublik Indonesia Nomor 5336);
3. peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun zor4Penyelenggaraan pendidikan Tinggi a* E"gurusanPerguruan Tings (Lembaran Negafr n.p"uul IndonesiaTahun 2OL4 Nomor 16, Tambahan G*Uaran NegaraRepublik Indonesia Nomor SSOOI
4. peraturan presiden Nomor r42 Tahun zar4 tentangPerubahan Sekgffr trqg Agama Islam Negeri Jembermenjadi Institut Agama lstam- Negeri Jember" (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2g3);





6' Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2or6tentangstatuta Institut egama Isram rv.g.*--J*u., Jember
!Bi^tt" Negara nepuutit< Indonesia"Tah;; 2016 Nomort7281l;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIJEMBER TENTANG PANITIA HARI 
_ANAAI 
BAKTIKEMENTERIAN AGAMA KE-74 INSTITUT ECAT,AE ISLAMNEGERI JEMBER TAHUN 2O2O.
Membentuk panitia Hari Amal Bakti Kementerian Agamake-T4Institut Agama Isram Negeri Jember Tahun 2o2a.
Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantumpada daftar Lamn]3n yang . merupakan bagian tidakterpisahkan dengan Keputu""i irri ".uis;Errrli" Hari AmalBakti Kementerian egama ke-74 
""olg"i*J" dimaksudpada Diktum KESATU.
KETIGA : Ttrgas panitia Hari AmaI
sebagaimana dimaksud
berikut:
Bakti Kementerian Agama ke_24pada Diktum KEDaA sebagai
a. Menyelenggarakan upacara daram rangka hari amal baktiKementerian Agam a ke_T 4 Tahun ZAZO;b. Jtl.enyelenggarakan perlombaan olah raga dan seni sertajalan sehat b_agi Aparatur sipil rv"g&" -p"a" InstitutAgama Islam Negeri Jember daniatau irr"yriutat umum;c' Melaksanakan sosialisasi hari amal u"tti-r"menterian
Agama ke-24 kepada masyarakat luas; dan-d. Memberikan laporan 
"i""r, tertuiis kepada RektorInstitut Agama Isram Negeri Jember 
".i-.Lr, kegiatanselesai.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggar ditetapkan.
Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Oktober 2Ot9





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIJEMBER ..-l
NoMoR 63 t rAHuN 2a:r_
TENTANG
PANITIA HARI AMAL BAKTI KEMENTERI.AN AGAMA
Y-74 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER. JEMBERIAHUN 2O2O
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